









































































ジャパンナレッジ Lib に新しいコンテンツが追加されました 
内部向け 
緊急事態宣言中の図書館開館について 
6 月中も緊急事態宣言中はサービスを下記のように縮減しています。最新の状況は OPAC のお知
らせや下記ページにまとまっていますのでご確認ください。 
・図書館カウンターでの対応は、開館日の 10:00-12:00 および 13:00-15:00 となります。 
 ※それ以外の日時は時間外利用ができます。（9:00-21:00 まで） 
・閉架資料（貴重書、古典籍、マイクロ、視聴覚資料等）の利用は当面休止いたします。 
・センター外の方の来館による利用の受付は、引き続き休止いたします。 
・場合によっては予告なく臨時閉館等をする場合がありますのでご了承ください。 
「日文研図書館の開館・サービスの現状」 https://tosho1n.nichibun.ac.jp/?page_id=398 
感染症対策にご協力をお願いします 
